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FORENINGER
A A NR. 2.153, K.08/11
"Akademisk Arkitektforening NR. 500
Almennyttigt Saneringsselskab NR. 3.402,
K.04/07
Almindelig Investeringsforening NR. 2.264,
K. 11/05
Amagerteatret NR. 3.488, J.22/09
Andelsfor Rindende Vand NR. 3.439,
K. 11/05, K.12/08




Arbejdsgiverfor Af Hoteller Og Restauranter
NR. 3.373, K.22/09
Arbejdsgiverforeningen NR. 263, K.23/03
"Arbejdsgiverforeningen Af Større Dansk
Bilfærgerederier NR. 2.901, K.11 /05
Arktisk Institut NR. 3.499, K.25/10
Assurandør-Societetet NR. 220, K.07/10






Betjeningsfirmaer Ved Københavns Engros
Grønttorv Foreningen Af NR. 2.773,
K. 17/11
•Cafax-Kaffe-Forhandlere I Danmark NR.
2.644, K.23/03
C B C NR. 1.391, K.23/03
Center-Optik Indkøbsforening NR. 3.484,
J.12/08, L.22/08
"Cigaret- Røg- Og Skråtobaksfabrikanternes
Forening NR. 2.573, K. 12/08
DALNR.3.501, J.08/11
'DALNR. 1.894, K.08/11
Danish Family Farmers Associations Dfa NR.
3.486,J.22/09
Danish Society For Biomedical Engineering
The NR. 3.476, J.02/08
Danmark-Amerika Fondet NR. 1.706,
K.17/11
Danmarks Skibsmæglerforening NR. 3.491,
J.07/10
Dansk-Amerikansk Selskab NR. 1.407,
K. 17/11
Dansk Arbejdsgiverforening NR. 262,
K.23/03
'Dansk Arkitektforening NR. 710, K.08/11
Dansk Arkitektforening NR. 3.502, J.08/11
Dansk Fagpresseforening NR. 2.134,
K.23/03
•Dansk Hotel- Og Restaurationserhv
Arbejdsgiverforening NR. 3.373
Dansk Landbrugs Realkreditfond NR. 2.371
Dansk Medikoteknisk Selskab NR. 3.475,
J.02/08
Dansk Merkonomforening NR. 2.615,
K.02/08
Dansk Standardiseringsråd NR. 388,
K. 12/08
Dansk Teknisk Litteraturselskab NR. 2.352,
K. 17/11
Danske Anlægsgartermestre NR. 2.226,
K.12/08
Danske Arkitekters Landsforbund NR.
1.893, K.08/11
Danske Handelsforeningers Fælles
Organisation NR. 817, J.25/10
Danske Husmandsforeninger NR. 3.485,
J.22/09
Danske Olieberedskabslagre NR. 2.563,
K.23/03
Danske Patienters Landsforening (Dpi) NR.
3.498, K.25/10




Landsforbund NR. 3.276, K.17/11,
L.29/11
'Danske Ugeblade Fagblade Og Tidsskrifter
NR. 2.020, K.23/03
Danskearkitekters Landsforbund Akademisk
Arkitektforening NR. 500, K.08/11
Demokratisk Borgersamling I Solrød
Kommune NR. 3.466, J.23/03
Dimittend-Medlem Af Akademisk
Arkitektforening-Arkitekt D A A NR.
3.500,J.08/11
'Droske-Chaufførernes Fagforening NR. 668
Droskechaufførernes Fagforening NR.
3.473,J.07/07
Eksport Svineslagteriers Salgsfor NR. 1.797,
K.12/08
•English Debating Club Founded 15Th
November 1885 NR. 1.444, K.17/11
Entreprenørforeningen NR. 2.380, K.22/09
Europfan Landscape Contractors
Association Elca NR. 3.463
Evangeliske Mariasøstres Danske Venner De
NR. 2.767, K.17/11
Folkeinvest Af 15 Oktober 1974 NR. 3.357,
K.17/11
Forenede Danske Motorejere NR. 183,
K.22/09
Foreningen Af Værstedsmedarbejdere Ved
Revalideringsinstitutioner NR. 3.258,
K.12/08
"Forvaltningsfor For Kapitalanlæg NR. 2.434
Fotobranchens Fællesråd NR. 2.751,
K.17/11
•Frederiksberg Kunstforening NR. 2.152,
K 23/03
Friluftsgård NR. 2.165, K.07/10
Friluftsrådet NR. 2.164, K.07/10
Fritidsgruppen Bjærnared 1:28 NR. 3.510,
J.16/12
Fællesrepr For Visens Venner I Danmark N R.
2.085, K.16/12
Fællesrepræsentationen For Gens
Forsikringsselsk I Danmark NR. 3.493,
K.25/10
Gambian/Danish Friendship Society
Gambias Friends NR. 3.470, J.11 /05
Gambias Venner NR. 3.469, J.11 /05
Gensidige Danske Brandforsikringsselskaber
NR. 3.495, K.25/10
Gigtens Bekæmpelse NR. 3.465, J.23/03
Gigtforeningen Af 1936 NR. 3.464, J.23/03
•Grundejerforeningen Kirkebakkegård
Uggeløse NR. 2.723, K.23/03
Grundejerforeningen Skaastrup Strand NR.
2.731, K.07/10
Hfo's Konsulenttjeneste NR. 2.736, J.25/10
Haandværkerforeningens Stiftelser
Alderstrøst NR. 2.163, K.07/10
Ingeniør-Sammenslutningen NR. 761,
K.07/10
International Liga For Fred Og Frihed NR.
3.504,J. 17/11
•Inventar-Forum NR. 2.737, J.25/10
Investeringsforeningen Af 1 Marts 1977 NR.
3.489,J.22/09
Investeringsforeningen Pan NR. 3.194,
J.25/10
Investor Aim Investeringsforening NR.
2.434, K.11/05
Investor-Reinvest NR. 3.468, J.11 /05
Islamisk Ungdomsforbund NR. 3.497,
K.25/10
Julemærkekomiteen NR. 274, K.17/11
Junior Chamber Danmark NR. 2.688,
K.23/03
•Junior Chamber Fredericia NR. 2.728,
K.23/03
•Junior Chamber Roskilde NR. 2.727,
K.23/03
•Junior Chamber Skive NR. 2.729, K.23/03
Jysk Revisorinteressentskab Statsaut Rev
Kjeld Bjerregård O Kjær Jepsen Carl M
Jensen NR. 3.063, K.23/03
K/S Bulowsgade 59 Århus NR. 3.474,
J.02/08
Kanaanvennerne NR. 2.768, K.17/11
Kattens Værn NR. 3.386, K.11/05
Kildekrog Grundejerforening NR. 1.239,
K.22/09
Komiteen For Danske Venner Af
Sos-Børnebyerne NR. 2.670, K.02/08
Komiteen For Skagen Visefestival NR.
3.477,J.02/08
•Kristelig Forening For Børneforsorg NR.
1.311
Kristelig Forening Til Bistand For Børn Og
Unge NR. 1.311, K.17/11
Kristelig Lytterforening Og Fjernseerforening
NR. 2.730, K.23/03
Københavns Motor Yachtklub (K M Y) NR.
725, K.17/11
Landbrugets Kvæg- Og Kødudvalg Oxexport
Holding NR. 3.454, K.22/06
Landsfor Af Danske Naturlæger (Ladn) NR.
3.492, J.07/10
Landsforbundet Musisk Oplysnings Forbund
NR. 3.490, J.22/09
•Landsforeningen Af Handicappede NR.
2.725, K.23/03
Liberalt Erhvervsråd Af 1964 NR. 3.496,
K.25/10
Lie Merc-Clubben NR. 1.915, K.07/10
Logen Ancora-Kæden NR. 3.487, J.22/09
Lærlingekollegiet Nørrsøgade NR. 2.128,
K.23/03
•Lærlingekollegiet Rantzausgade NR. 2.129,
K.23/03
662
'Lærlinges Uddannelse I Håndværk Og
Industri NR. 2.127, K.23/03
•M Af Dal NR. 1.896, K.08/11
*M Dal NR. 1.895, K.08/11
Magros Amba NR. 3.467, J.23/03
Marinemotor-Foreningen NR. 3.089,
K.12/08
M D A NR. 3.503, J.08/11
•M D A NR. 711, K.08/11
Midtjydsk Privatradioklub Af 1975 NR.
3.388, K.02/08
Mmo NR. 3.479, J.02/08
Nielsens,Rasmus Kollegium NR. 2.749,
K.17/11
Nørrebros Beboeraktion Nb NR. 3.472,
J.07/07
Olie- Og Kulhandlerforeningen For
Storkøbenhavn NR. 2.357, K.12/08
Optiker Ringen NR. 3.099, K.12/08
'Patientforeningen Af Scleroseramte NR.
2.442, J.25/10
Permanente Udstilling For Dansk
Kunsthåndværk Og Kunstindustri Den NR.
506, K.22/09
Provinsbankernes Reallånefond NR. 2.287,
K 23/03
•Red M D F NR. 2.135, K.23/03
Regsforeningen Til Gigtens Bekæmpelse
NR. 1.148, K.23/03
•Sammenslutningen Af Arbejdsgivere Inden
For Cigarindustrien NR. 942, K. 12/08
Sammenslutningen Af Arbejdsgivere
Indenfor Tobaksindustrien I Danmark NR.
3.480,J.12/08
Samson Investering NR. 2.970, K.02/08
Skagen Visefestival NR. 3.478, J.02/08




Landsforening NR. 3.507, J.17/11,
L.29/11
Student Air Travel Association (S A T A)
NR. 2.974, K.02/08
Sundby Sejl-Forening NR. 730, K. 17/11
Sønderborg Taxa NR. 1.440, K.07/10
TATNR.3.471, J.07/07
Taxi-Chaufførernes Fagforening Af 1931
NR. 668, K.07/07
•Tobaksindustrien NR. 943, K.12/08
Tobaksindustrien NR 3.481, J.12/08
•Tobaksindustrien NR. 2.574, K. 12/08




Uafhængige Broderorden Quadraginta NR.
2.746, J.25/10
Unionen Af Danske Provins Kulimportører
NR. 672, J.25/10
Venner Af Visen NR. 3.509, J.16/12
Visens Venner NR. 3.508, J.16/12
Walkie-Talkie Klubben K S Korsør NR.
3.505,J. 17/11
Yfu-Danmark NR. 3.483, J.12/08
•Young Fellows NR. 268, J.25/10
Youth For Understanding-Danmark NR.
3.482, J.12/08
Aalborg Taxa NR. 1.435, K.17/11
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